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Sector Terciario empresa de
alquiler de equipos y maquinaria
Identificación de la organización y alcance al
SIG
La empresa se dedica al alquiler de maquinaria pesada,
suministrando los mejores equipos técnicos de la región,
comprometida con sus clientes a ofrecerles un trato
personalizado, que contribuya con la e ciencia en los tiempos de
ejecución y entrega de su equipos y servicios.
La instalación se encuentra ubicada en el municipio de Villanueva
del Departamento de Casanare en el Barrio El Progreso.
Por otro lado, la organización cuenta hasta el momento con 5
integrantes que gestionan el correcto funcionamiento de la
empresa, 1 gerente general, 1 auxiliar contable, 1 profesional en
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad o HSEQ por sus siglas
en inglés y 2 operarios de maquinaria pesada. 
Alcance
La empresa busca implementar lineamientos de cumplimiento
reglamentario dentro de la organización, que sean aplicables a
todos los procesos y áreas, donde se verá representada las normas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 que re eren los
lineamientos de calidad, seguridad en el trabajo y ambiental. 
La empresa llevo a cabo el reconocimiento de los diferentes
requisitos, y normativas legales ambientales por medio del Sistema
de Gestión Ambiental implementado por la NTC-ISO 14001 del
2015. De igual manera con la implementación la norma ISO
45001:2018 busca garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores, mediante la gestión de los riesgos laborales por
medio de la revisión periódica gerencial, con el  n de prevenir la
ocurrencia de accidentes de origen laboral.
La integración de los sistemas tiene como objetivo implementar
los lineamientos de calidad que se ven representados en la norma
ISO 9001:2015 mediante el cual se busca un mejoramiento de los
procesos de servicio y cumple con todas las expectativas del
cliente, obteniendo una mejora continua. 
Diagnóstico de la organización basada en una
lista de chequeo integrada
En la tabla 1, se ve representada la lista de chequeo integrada,
donde se lleva a cabo un control de cumplimiento de requisitos de
las normas actualizadas ISO 14001: 2015 para la gestión ambiental,
ISO 9001: 2015 para la gestión de calidad e ISO 45001 de 2018 de
seguridad y salud en el trabajo.  
Riesgos y contexto de la organización
Análisis PESTEL
Es importante implementar un análisis integral del estado actual
de la compañía, en el que sea posible identi car de manera clara el
estado de la misma en referencia al componente de calidad,
seguridad, ambiental, administrativos, económico y de seguridad
en el que se encuentra, teniendo en cuenta la posible transición
por cambios en la administración y la implementación de una
nueva estrategia empresarial basada en la centralización de las
actividades. Todo esto se presenta en la  gura 1. 
Teniendo en cuenta la  gura 1, se puede identi car que en el
ámbito político la empresa tiene como oportunidad ampliar
convenios internacionales al contar con una estructura de
ampliación global, pero esto conlleva la amenaza de complejidad
en la adaptación a los requerimientos legales, continuando con el
aspecto económico, donde se dedujo que gracias a su trayectoria y
reconocimiento en el municipio, dispone de buenos recursos
económicos, sin embargo el costo de implementación de la nueva
estrategia podría afectar la disposición de recursos con los que
cuenta. Por consiguiente, en el social se busca tener un constante
mejoramiento de la dinámica social interna y establecer cercanía
con las partes interesadas; en el ecológico la empresa tendrá la
oportunidad de adquirir un compromiso ambiental a través de la
implementación de normatividad, ya que podría contar con
amenazas externas en caso de que no lo tengan en cuanto a
demandas por manejo inadecuado de recursos ambientales, de tal
manera es importante fortalecer en el  ámbito legal con la
restructuración legal para bene cio de la empresa. 
Mapa de riesgos del SIG
Es importante que cada organización independientemente de su
tamaño, sector, ubicación, tipo, debe identi car las situaciones
que generen riesgos con el objetivo de eliminarlos, para ello es
necesario identi carlos, tomar medidas con la  nalidad de
aprender a manejarlos para evitar su progresiva ocurrencia (Rico,
s.f.) en la tabla 2, se ve representada en el mapa de riesgos
realizado para la empresa de Transportes 
2.3. Matriz Vester
La matriz de Vester tiene como objeto representar las
problemáticas que se den en la empresa Transportes, tal como se
ve representada en la tabla 3.   
Después de generar el gra co donde se establecen las causas y
efectos que ocasiona ciertas problemáticas que se presentan en la
empresa y en el sector en general, se llegó a la conclusión que los
más críticos son los P2,P5 Y P1, siendo estos la falencia en la
prestación del servicio (P1) que interactúa con diferentes variables
que pueden llegar a incidir en la prestación del servicio,
continuando con la P2 siendo este alto tiempo de espera en la
entrega del vehículo; Para  nalizar, se tiene como critico la P6
de ciencia en el mantenimiento de los vehículos. 
2.4. Identificación de los Stake Holders y su
análisis
Las partes interesadas en la empresa representan un pilar
fundamental para la prestación de sus servicios por lo que a través
de la siguiente matriz (Figura 3) se detalla la relación de la empresa
con cada uno de ellos y el impacto que genera a la organización.
Necesidades y expectativas de las partes
interesadas
Según la NTC-ISO se de nen como los integrantes directos e
indirectos de las organizaciones que puede perjudicar, o percibirse
como afectados por una decisión o actividad (Torres, Comprensión
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 2019) 
Aplicación del ciclo PHVA al proceso de
integración de sistemas de gestión
La implementación de este ciclo, permite identi car  los riesgos y
los bene cios que se presenta al realizar una estrategias para el
mejoramiento del servicio, donde se darán hallazgos, que permiten
de manera general determinar la e cacia en la implementación de
la estrategia y a su vez permite evidenciar si se genera respuesta o
recepción de los clientes ante la implementación de la estrategia,
teniendo en cuenta que es esencial la satisfacción del cliente a
partir de los  servicios prestados por la empresa de Transportes,
tal como se observa en la  gura 4. 
  
Proceso productivo de bienes o servicios
jerarquía de procesos
Para lograr un correcto desarrollo de los sistemas de gestión
integrados, es necesario tener en cuenta los procesos del servicio
para garantizar el cumplimiento de los requisitos estipulados por
la norma estos representados en la  gura 5, por ende, en la  gura
6 se puede observar el diagrama general jerárquico de la empresa. 
Requisitos comunes integrables y requisitos
no comunes
Las tres normas comparten muchos requisitos, en la tabla 5
podemos evidenciar los requisitos comunes y no comunes que son
necesario para lograr la integración de los sistemas acorde a lo
establecido en las normas, con el  n de lograr los objetivos
establecidos por la compañía para la correcta implementación de
su sistema integrado.
Esquema de bioseguridad
A continuación, se realiza el esquema de bioseguridad frente al
Covid-19 en la empresa de transportes, teniendo en cuenta los
lineamientos de la Resolución 223 de 2021 del Ministerio de Salud
y Protección Social de Colombia. 
Gestión de recursos y operación
Dentro de la empresa la gestión operacional y de recursos, asegura
los recursos indispensables para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG y
Bioseguridad de la organización, permitiendo la satisfacción al
cliente relacionados en la tabla 6, mediante estrategias que
permitan lograr los alcances de los objetivos planteados por la
empresa.
 
Formulación del plan de integración
El objetivo de la empresa al implementar los planes de gestión es
determinar las acciones correctivas que se pueden implementar
en los procesos productivos de la empresa, permitiendo la e cacia
no solo del servicio prestado, si no de maquinaria y equipo de la
empresa, y se desarrolla por todas las áreas de la empresa.
Teniendo en cuenta la norma UNE 66177 (Guía para la integración
de los sistemas de gestión, se realiza la siguiente tabla 7. 
Recomendaciones
Se recomienda pare el caso estudiado a la empresa de transportes,
seguir implementando el sistema integrado de gestión, el cual
contenga la capacidad de reconocer e identi car los lineamientos
dados en las normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; tratar de
implementar la 45001:2018; con respecto a los procesos de la
maquinaria, operaciones y servicios ofrecidos por la empresa de
Transportes, determinar el alcance que quieren para el sistema de
seguridad y salud en el trabajo, implementando auditorías internas
que permitan dar mejora a los procesos y mejorar los planes
operacionales de la empresa, realizando siempre una adecuada
retroalimentación en los procesos y capacitaciones pertinentes al
personal.
Sustentación a través de video
https://www.youtube.com/watch?v=e6MMJueS_JM 
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